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Anotacija. Straipsnyje apžvelgiama interaktyvių mokymo priemonių diegimo į studijų procesą nauda, atsižvelgiant į 
informacinių ir komunikacinių technologijų pl÷tros keliamus iššūkius. Nagrin÷jamos interaktyviosios lentos panaudojimo galimyb÷s 
ir trūkumai d÷stant inžinerin÷s grafikos dalyką bei trūkumų išvengimas, siekiant gerinti studijų kokybę. 
Raktažodžiai: informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos, interaktyvios mokymo priemon÷s, inžinerin÷ grafika. 
Įvadas 
Naujos informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos skverbiasi į įvairias visuomen÷s veiklos sritis. 
Ne išimtis ir švietimas, kur spausdintas mokymo priemones keičia elektronin÷s, tradicinę lentą ir kreidą – 
kompiuteriniai vaizdo projektoriai ir ekranai arba interaktyviosios lentos [1]. Švietimo sistemos paskirtis – 
ne tik perduoti informaciją bei žinias, bet ir kurti žinių kaupimui bei sklaidai palankią aplinką, kuri pad÷tų 
įsisavinti pateikiamą informaciją, struktūrizuoti mokymosi procesą, skatinti mokymąsi ir kontroliuoti jo 
pažangą. 
Pl÷sdamos švietimo galimybes informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos vaidina dvejopą 
vaidmenį: viena vertus jos palaiko tradicinius mokymosi metodus ir suteikia galimybių šiuos metodus 
perkelti į naujas sritis; kita vertus, informacin÷s ir komunikacin÷s technologijos leidžia sukurti naujus 
mokymosi metodus, kurie be šių technologijų būtų negalimi [2]. 
Kiekviena nauja technologija skatina naujus lūkesčius ir nutiesia kelią kitoms technologijoms 
atsirasti. Knygos, kompiuteriai ir kompiuterių tinklai, internetas – kiekviena technologija savo laikmečiu 
buvo pažangiausia ir priimtiniausia besimokantiesiems bei suk÷l÷ revoliucinius pokyčius mokymesi [3]. 
Informacinių ir komunikacinių technologijų poveikis mokymuisi tik did÷s. Jau dabar aukštosiose 
mokyklose plačiai naudojami kompiuteriai, kompiuteriniai vaizdo projektoriai, ekranai, paskaitų skaidr÷s, 
kurios d÷stytojo skaitomos paskaitos konspektą padaro beveik nereikalingą. Daug÷ja laiko diskusijoms, 
analizei, mokomoji medžiaga talpinama virtualioje mokymosi aplinkoje arba internete ir ja gali naudotis 
paskaitose nedalyvavę studentai bei norintys mokytis savarankiškai namuose.  
Siekiant panaudoti šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų galimybes studijų 
kokybei gerinti, turi būti tenkinamos būtinos išorin÷s sąlygos [3]: 
• turi būti išvystyti kompiuteriniai tinklai ir internetas; 
• tiek studentai, tiek d÷stytojai turi tur÷ti pakankamus kompiuterinio raštingumo pagrindus; 
• studentai ir d÷stytojai turi tur÷ti prieigą prie e. mokymosi technologijų; 
• turi būti sukurtas kokybiškas skaitmeninis turinys (kursai ir mokymosi medžiaga); 
• turi veikti mokymosi proceso e. administravimo priemon÷s. 
Dažnai svarstoma, ar aukštųjų mokyklų studijos sp÷ja su informacinių ir komunikacinių technologijų 
pl÷tra ir išnaudoja visas jų teikiamas galimybes? Patirtis rodo, kad – ne, informacinių ir komunikacinių 
technologijų galimyb÷s mokymui/si panaudojamos v÷luojant. Tačiau svarbus ir kitas klausimas – ar visa 
mokymosi veiklų įvairov÷ gali būti realizuota panaudojant informacines ir komunikacines technologijas ir 
kiek tai efektyvu? 
Inžinerin÷s grafikos dalyko d÷stymas vis dar sunkiai įsivaizduojamas be juodos lentos, liniuot÷s ir 
kreidos. Nors braižymą ranka jau keičia braižymas AutoCAD programa, teorin÷ms paskaitoms paruošiamos 
PowerPoint skaidr÷s su animacija, kurių paruošimas užima daug laiko. Sunkiausiai informacin÷s ir 
komunikacin÷s technologijos pritaikomos praktinių užsi÷mimų metu. Kompiuteriniai vaizdo projektoriai, 
ekranai ir paskaitų skaidr÷s yra mažai efektyvios priemon÷s praktiniams įgūdžiams perteikti, tod÷l buvo 
bandoma pritaikyti interaktyvias mokymo priemones, kurios gal÷tų nors iš dalies pakeisti juodą lentą ir 
kreidą inžinerin÷s grafikos paskaitose. Naujų technologijų panaudojimas mokymo/si procese lemia 
studijavimo kokybę, padeda ją gerinti. 
Šiame straipsnyje apžvelgiami interaktyvių mokymo priemonių diegimo inžinerin÷s grafikos dalyko 
d÷styme privalumai bei trūkumai ir aptariama, kokių žingsnių reiktų imtis, kad diegiami sprendimai būtų 
išties efektyvūs. 
Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyviosios lentos panaudojimo galimybes inžinerin÷s grafikos 
dalyko d÷styme ir šios priemon÷s efektyvumą.  
Uždavinys – analizuoti literatūrą ir apžvelgti interaktyvių mokymo priemonių diegimo inžinerin÷s 
grafikos dalyko d÷styme galimybes. 
Tyrimo objektas – inžinerin÷s grafikos dalyko d÷stymas taikant interaktyvias mokymo priemones. 
Taikyti tyrimo metodai – mokslin÷s literatūros ir dokumentų analiz÷. 
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Technologijos yra vertinamos pagal tai, kaip jos sukonstruotos perteikti turinį žinioms ir įgūdžiams 
suformuoti [3]. Inžinerin÷s grafikos dalyko d÷styme, ypač praktinių užsi÷mimų metu, interaktyviosios lentos 
panaudojimas suteikia šias galimybes [1, 4, 5]: 
• padeda integruoti informacines ir komunikacines technologijas į dalyko d÷stymą; 
• išplečia kompiuterinio demonstravimo ir modeliavimo galimybes; 
• leidžia aiškiau perteikti d÷stomo dalyko turinį; 
• sudaro sąlygas glaudesniam d÷stytojo ir studento bendravimui paskaitos metu; 
• leidžia greičiau ir giliau įsisavinti d÷stomą dalyką; 
• lengviau suformuojami studentų praktiniai įgūdžiai;  
• sutrump÷ja d÷stytojo pasiruošimo paskaitoms laikas; 
• sukuriama moderni mokymo/si aplinka. 
Iš esm÷s interaktyviosios lentos naudojimas n÷ra ypatingai nauja technologija – tai tiesiog patogus 
paskaitų demonstravimo įrenginys: interaktyviosios ar tradicin÷s baltos lentos, vaizdo projektoriaus, 
elektroninio rašiklio ir programin÷s įrangos savybių kombinacija. Pati interaktyvioji lenta – tai kompiuterio 
įvesties ir išvesties įtaisas, leidžiantis d÷stytojui žym÷ti ir rašyti tiesiog lentoje, užuot spaudus kompiuterio 
klaviatūros ar pel÷s klavišus, o informacija iš lentos perduodama į kompiuterį [5].  
Kauno kolegijoje keliose auditorijose yra įdiegtos interaktyvios mokymo priemon÷s (1 pav.): 3M 
interaktyvioji lenta, kompiuteris, daugialyp÷s terp÷s projektorius, pel÷ ir/ar elektroninis rašiklis ir e-Beam 
Interact programin÷ įranga. 
 
1 pav. Interaktyviosios lentos panaudojimo technin÷ įranga 
 
Interaktyviosios lentos režimu daugialyp÷s terp÷s projektoriaus rodomame vaizde elektroniniu 
rašikliu galima pabraukti ar kitaip pažym÷ti svarbesnes vietas, užrašyti pastabas. Pakeitimus galima išsaugoti 
kompiuterio kietajame diske. Gautus failus galima redaguoti, spausdinti, išsiųsti elektroniniu paštu ar talpinti 
virtualioje mokymo aplinkoje. 
3M interaktyvioji lenta palaiko šiuos rinkmenų formatus:  
• Scrapbook rinkmena (*.esb); 
• taškin÷ grafika (*.bmp);  
• grafin÷s rinkmenos (*.gif, *.jpg, *.tif, *.ico, *.emf, *.wmf);  
• Excel skaičiuokl÷s (*.xls); 
• PowerPoint demonstracijos (*.ppt); 
• Adobe Reader dokumentai (*.pdf); 
• Word dokumentai (*.doc, *.rtf); 
• internetinis puslapis (*.htm). 
Interaktyviosios lentos kair÷je pus÷je esančiais greitojo valdymo mygtukais (2 pav.) patogu naudotis, 
nes darbo metu lentoje nereikia papildomai talpinti valdymo palet÷s. Elektroniniu rašikliu (kaip kompiuterio 
pele) spaudžiami reikiami mygtukai ir interaktyvioji lenta atlieka norimą operaciją. Greitojo valdymo 
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mygtukais galima sukalibruoti darbinį paviršių, valdyti interaktyvius programų įrankius, „vartyti“ darbo 
lapus, naudotis paveiksl÷lių galerija, sukurti naują darbo lapą.  
  
2 pav. 3M interaktyviosios lentos greitojo valdymo mygtukai 
 
Su e-Beam Interact programa galima kurti, redaguoti, papildyti ir platinti interaktyviosios paskaitos 
turinį: 
• paleisti PowerPoint skaidrių demonstraciją, kurios metu galima prie skaidrių prid÷ti 
komentarus ir išsaugoti juos originaliose PowerPoint rinkmenose; 
• talpinti internete ar virtualioje mokymo aplinkoje paskaitos metu sukurtus Scrapbook 
puslapius; nuotoliniai dalyviai gali prisijungti ir komentuoti demonstraciją; 
• įkelti PowerPoint, Excel, Word ar vaizdų rinkmenas kaip foną ir komentuoti fone – tai 
pritaikoma demonstracijų ruošimui; 
• archyvuoti užbaigtas demonstracijas ir diskusijas; 
• įrašyti pastabas į puslapį interaktyviojoje lentoje rankiniu būdu elektroniniu rašikliu arba prid÷ti 
teksto rašymo įrankiu įvestą tekstą; 
• įkelti į paveiksl÷lių galeriją momentines ekrano kopijas arba vaizdų rinkmenas;  
• atkurti, redaguoti ir komentuoti Scrapbook puslapius ir prid÷ti juos prie elektroninio pašto 
žinučių, faksų ar tiesiog juos atsispausdinti;  
• redaguoti (perkelti, pasukti, keisti dydį, grupuoti, kopijuoti ir t.t.) komentarus, teksto laukelius 
ar vaizdų rinkmenas kaip Scrapbook elementus; 
• įrašyti paskaitą su garsu, naudojant įrašymo įrankį; e-Beam Interact programos įrašymo įrangą 
suderinus su kompiuterio mikrofonu galima įrašyti viską, kas vyksta ekrane kartu su d÷stytojo balsu ir, 
išsaugojus kaip filmuotą medžiagą, siųsti ją elektroniniu paštu nedalyvavusiems studentams, patalpinti 
virtualioje mokymo aplinkoje arba atkurti su Windows Media Player kitos paskaitos metu; 
• br÷žti įvairias geometrines figūras su Scrapbook įrankiais; 
• parinkti iš spalvų palet÷s norimą br÷žiamų tiesių, kreivių ir kitų figūrų spalvą. 
Tačiau braižyti sud÷tingų br÷žinių interaktyviojoje lentoje neįmanoma, tod÷l interaktyvioji lenta ir 
elektroninis rašiklis tik iš dalies gali pakeisti juodą lentą ir kreidą. Darbui su interaktyviąja lenta inžinerin÷s 
grafikos dalyko d÷styme reikia diegti naujus mokymo/si metodus arba koreguoti esamus. Kitaip 
interaktyviosios lentos panaudojimo galimyb÷s nebus efektyviai išnaudojamos.  
Apibendrintai galima pasakyti, kad interaktyvių mokymo priemonių diegimas inžinerin÷s grafikos 
dalyko d÷styme būtų efektyvesnis, jei bus tinkamai suvokti studijų tikslai ir naujų technologijų panaudojimas 
studijų procese bus paremtas labiausiai tinkančiais mokymo/si metodais. Studijų kokybei gerinti 
neišvengiamai būtinas informacinių ir komunikacinių technologijų įsisavinimas, nauji akademinio personalo 
vaidmenys, vidiniai persitvarkymai bei orientacija į naujas rinkas [3]. 
 
Interaktyvūs programos 
valdymo įrankiai –  
tai e-Beam Interact 
programin÷s įrangos palet÷. 
Ja naudojantis pasiekiamos 
kitos, valdymo laukelyje 
nepažym÷tos funkcijos ir 
programos įrankiai.  
 
Paveiksl÷lių galerija. 
Paspaudus šį mygtuką 
patenkama į 2700 
paveiksl÷lių galeriją.  
Į ją galima įkelti ir kitus 
norimus paveiksl÷lius. 
 









Naujų technologijų parinkimas ir taikymas mokymo/si procese turi būti dinamiškas, kintantis kartu 
su metodikos naujov÷mis, akademin÷s visuomen÷s technologin÷s kultūros bei praktikos pokyčiais, studijų 
sąlygomis. Paprastai technologijos yra žingsniu toliau nei jų taikymas studijų procese. Kūrybiškas ir lankstus 
interaktyvių mokymo priemonių panaudojimas inžinerin÷s grafikos dalyko d÷styme tur÷tų remtis pasvertais 
metodais ir geru studijų tikslų bei technologijų galimybių suvokimu. 
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Vilma Šipailait÷-Ramoškien÷ 
Usage of interactive teaching equipment in lectures of engineering graphics  
Summary 
This paper analyses benefits of interactive teaching equipment installation into studying process according to challenges for 
higher education raised by the rapid development of information and communication technologies (ICT). 
ICT is an integral part of modern studies in higher education institutions. Therefore, their choice and application process 
should be dynamic changing together with innovations in methodology, changes of practice and technology culture within academic 
community, conditions of education. Usually technologies are ahead of their application in the study process. Creative and flexible 
application of new technologies in lectures of engineering graphics should be based on evaluated methods and right understanding of 
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